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ANALISIS STRATEGI BISNIS DAN KINERJA KEUANGAN PT YANAPRIMA 
HASTAPERSADA TBK PADA PERIODE 2008-2010 
Abstrak 
Dengan adanya perkembangan usaha yang meningkat di berbagai industri dan 
ketatnya persaingan antarperusahaan di Indonesia, membuat setiap perusahaan berusaha 
untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Analisis atas strategi bisnis dan kinerja 
keuangan perusahaan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai 
bagaimana kinerja keuangan perusahaan.  PT. Yanaprima Hastapersada Tbk adalah 
perusahaan yang bergerak dalam industri plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penulis melakukan penelitian terhadap PT. Yanaprima Hastapersada 
dengan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) 
untuk menilai bagaimana strategi yang telah dilakukan perusahaan untuk dapat 
menjalankan kegiatan bisnisnya, serta analisis rasio keuangan, analisis prospektif dan 
analisis kebangkrutan untuk menilai bagaimana kinerja keuangan perusahaan pada tahun 
yang lalu dan yang akan datang. Dari hasil analisis strategi, perusahaan telah 
menerapkan strategi bisnis yang cukup baik dan dapat meningkatkan nilai penjualannya. 
Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan kurang baik 
bila dibandingkan dengan industri sejenisnya dan rasio kas mengalami penurunan. Pada 
rasio solvabilitas, ada kenaikan rasio hutang karena meningkatnya hutang usaha dan 
pinjaman kepada bank yang disebabkan oleh naiknya kebutuhan modal kerja. Pada rasio 
aktivitas, rasio perputaran piutang perusahaan semakin menurun dan hari perputaran 
piutang semakin meningkat. Pada analisis prospektif, diperkirakan bahwa perusahaan 
akan mengalami kenaikan nilai penjualan dari tahun ke tahun. Dan hasil analisis Z-score 
perusahaan menunjukkan perusahaan berada pada area aman. Perusahaan sebaiknya 
memperbaiki kebijakan piutangnya dan mengontrol jumlah kewajibannya serta dapat 
mengeluarkan obligasi untuk memperoleh modal kerja agar dapat memperbaiki rasio 
aktivitas dan solvabilitasnya. 
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